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【
事
実
図
　
A
B
C
の
三
名
が
大
正
九
年
ご
ろ
本
件
山
林
を
共
同
で
買
受
け
、
各
自
持
分
三
分
の
一
づ
つ
の
共
有
地
と
し
て
い
た
が
、
右
A
の
共
有
持
分
に
つ
い
て
、
数
次
の
家
督
相
続
が
行
わ
れ
た
の
ち
に
第
三
者
、
（
Y
）
に
譲
渡
さ
れ
、
勉
方
で
時
効
取
得
が
行
わ
れ
や
は
り
第
三
者
（
X
）
に
譲
渡
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
両
者
の
関
係
が
本
件
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
一
方
で
、
　
A
（
昭
和
三
年
八
月
九
日
死
亡
）
↓
D
（
昭
和
一
五
年
九
月
七
日
死
亡
）
↓
E
（
昭
和
一
七
年
四
月
二
五
日
死
亡
）
↓
F
と
家
督
相
続
が
行
わ
れ
、
　
そ
し
て
、
F
が
昭
和
四
一
年
一
〇
月
一
欝
本
件
持
分
を
Y
（
筏
告
・
被
控
訴
人
）
に
売
渡
し
、
同
年
一
〇
月
四
日
右
持
分
に
つ
い
て
家
督
相
続
登
記
を
な
し
た
う
え
、
　
Y
に
対
し
所
有
権
の
移
転
登
記
手
続
を
な
し
、
現
在
Y
が
登
記
名
義
人
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
A
の
長
男
で
あ
る
D
は
病
弱
で
か
つ
よ
そ
に
出
て
い
た
た
め
、
A
の
家
業
で
あ
る
製
陶
業
を
継
が
ず
、
次
男
で
あ
る
G
が
こ
れ
を
継
い
だ
。
そ
し
て
、
昭
和
初
年
こ
ろ
よ
り
、
G
を
筆
頭
に
X
（
原
告
・
控
訴
人
）
ら
五
名
が
本
件
山
林
等
を
前
記
所
有
巻
よ
り
賃
借
し
、
登
り
窯
を
築
い
て
製
陶
業
を
営
み
、
世
人
は
こ
れ
を
「
連
中
窯
」
あ
る
い
は
「
謹
一
窯
」
　
（
G
の
名
）
と
呼
ん
で
お
り
、
毎
年
大
晦
賑
に
右
五
名
が
G
宅
に
寄
り
、
「
年
貢
」
名
下
に
地
代
を
集
め
、
こ
れ
を
G
を
通
じ
て
B
C
に
納
め
A
の
持
分
に
相
当
す
る
地
代
は
G
自
身
が
受
取
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
連
中
窯
は
、
昭
和
｛
八
年
こ
ろ
ま
で
つ
づ
き
、
終
戦
前
後
よ
り
、
X
が
本
件
山
林
を
、
G
お
よ
び
B
・
C
の
持
分
承
継
人
よ
り
賃
借
し
、
単
独
で
製
陶
業
を
始
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
紹
和
二
六
年
三
月
心
日
に
G
よ
り
本
件
持
分
を
買
受
け
、
そ
の
後
前
記
登
り
窯
の
使
用
を
廃
止
し
た
が
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
占
有
を
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
の
間
、
右
昭
和
四
一
年
一
〇
月
四
臓
に
、
本
件
持
分
に
関
し
、
F
の
家
督
相
続
登
記
お
よ
び
Y
へ
の
所
有
権
移
転
登
記
手
続
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
な
ん
ら
G
お
よ
び
X
の
本
件
山
林
の
占
有
に
異
議
を
な
さ
な
か
っ
た
。
　
右
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
、
G
は
、
昭
和
三
年
八
月
九
日
以
降
本
件
山
林
の
本
件
持
分
を
占
有
し
た
結
果
、
昭
和
二
三
年
八
月
九
購
に
こ
れ
を
時
効
取
得
し
、
X
が
昭
和
二
六
年
三
月
一
β
こ
れ
を
買
受
け
て
所
有
者
と
な
っ
た
（
あ
る
い
は
、
　
X
は
、
嗣
β
以
降
一
〇
年
間
そ
の
始
め
無
過
失
で
占
有
し
た
結
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一
四
六
果
、
昭
和
三
六
年
三
月
一
臼
に
こ
れ
を
時
効
取
得
し
た
）
と
し
て
．
X
か
ら
Y
に
対
し
て
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
請
求
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
　
第
一
審
で
は
X
の
講
求
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
控
訴
し
、
第
二
審
に
お
い
て
．
原
判
決
は
取
消
さ
れ
、
X
の
講
求
が
認
容
さ
れ
た
。
　
囲
判
濤
瞬
　
「
1
　
本
来
、
取
得
時
効
捌
度
は
．
長
期
間
に
わ
た
る
占
有
の
継
続
を
法
的
権
利
と
し
て
保
護
す
る
と
共
に
、
古
い
事
実
に
つ
い
て
の
立
証
の
困
難
を
救
済
す
る
疑
的
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
．
占
有
の
継
続
が
長
け
れ
ば
長
い
程
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
．
ま
た
、
取
得
時
効
の
起
算
点
・
完
成
時
点
（
善
意
の
時
効
取
得
者
は
．
通
常
．
　
こ
れ
ら
を
認
識
し
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
）
お
よ
び
．
真
正
の
権
利
嚢
の
何
人
た
る
か
を
探
索
す
る
こ
と
は
無
用
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
．
旧
所
禽
者
か
ら
不
動
産
を
譲
り
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
譲
鯵
受
け
の
時
期
が
取
得
時
効
完
成
の
前
で
あ
る
場
合
と
、
以
後
で
あ
る
場
合
と
を
区
別
し
．
前
者
の
場
合
に
は
時
効
取
得
者
は
譲
受
人
に
対
し
登
記
な
く
し
て
所
有
権
の
取
得
を
主
張
で
き
、
後
奢
の
場
合
に
は
登
記
な
く
し
て
所
有
権
の
取
得
を
主
張
で
き
欺
い
と
す
る
従
来
の
理
論
は
．
（
１
）
取
得
時
効
の
起
算
点
・
完
成
時
点
を
探
索
し
て
い
る
点
．
⑳
時
効
完
成
と
嗣
時
に
．
登
記
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
占
有
の
効
ガ
を
弱
め
て
い
る
点
、
鋤
占
有
の
始
め
善
意
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
と
、
第
三
嚢
と
し
て
登
記
な
く
し
て
は
所
有
権
の
取
得
を
主
張
で
ぎ
な
い
が
．
悪
憲
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
と
．
登
記
な
く
し
て
こ
れ
を
主
張
で
き
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
点
．
⑳
取
得
時
効
完
成
前
な
ら
ば
「
当
事
者
」
た
る
べ
ぎ
者
が
．
取
得
時
効
完
成
以
後
で
あ
れ
ば
「
第
三
者
し
と
な
り
．
更
に
占
有
を
時
効
取
得
に
必
要
な
期
間
、
継
続
す
る
と
、
右
第
累
著
が
再
び
当
事
者
に
転
化
す
る
と
い
う
理
論
的
に
無
理
な
点
で
．
い
ず
れ
も
疑
聞
が
あ
る
。
　
2
　
不
動
産
の
す
べ
て
の
物
権
変
動
が
登
記
さ
れ
る
こ
と
は
、
登
記
法
上
の
理
想
で
は
あ
る
が
．
民
法
は
不
動
産
物
権
変
動
の
す
べ
て
を
対
抗
間
題
と
し
て
い
る
の
で
捻
な
い
。
す
な
わ
ち
．
登
記
に
公
信
力
を
与
え
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
て
の
不
動
産
の
物
権
変
動
に
つ
き
登
記
を
基
準
と
し
て
い
る
外
購
の
法
綱
と
異
な
り
．
我
が
羅
に
お
い
て
は
、
意
思
表
示
に
よ
る
不
動
産
の
物
権
変
動
に
つ
い
て
の
み
対
抗
要
件
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
り
．
こ
の
こ
と
は
民
法
一
七
六
条
と
一
七
七
条
の
位
置
関
係
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
右
両
条
が
別
異
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
従
来
の
解
釈
は
．
生
前
相
続
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
今
摂
．
そ
の
理
論
的
基
礎
を
失
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
　
3
　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
照
権
利
者
お
よ
び
そ
の
一
般
承
継
入
は
、
不
動
産
上
の
物
権
を
、
或
る
老
に
よ
っ
て
時
効
取
得
さ
れ
た
場
合
、
幣
、
の
時
効
期
聞
の
起
算
β
に
遡
っ
て
絶
対
的
無
権
利
者
と
な
る
の
で
あ
ゆ
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
右
物
権
を
譲
受
け
、
　
そ
の
移
転
登
記
手
続
を
了
し
て
も
．
　
こ
れ
は
登
記
原
因
を
欠
く
、
無
効
の
登
記
と
い
う
外
は
な
い
。
不
動
産
上
の
物
権
の
時
効
に
よ
る
取
得
者
と
、
購
権
利
者
か
ら
の
譲
受
人
と
の
聞
に
は
．
何
ら
対
抗
間
題
を
論
ず
べ
き
余
地
は
な
い
。
　
し
て
見
れ
ば
、
本
件
持
分
は
、
昭
和
二
三
年
八
月
九
藏
を
以
っ
て
、
G
が
時
効
取
得
し
．
X
は
厨
人
よ
り
、
昭
和
二
六
年
三
月
一
鷺
、
買
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
現
在
の
登
記
名
義
人
で
あ
る
Y
に
対
し
、
何
ら
登
記
を
要
せ
ず
、
主
張
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
」
　
【
硬
究
】
　
一
　
時
効
取
得
と
登
記
の
要
否
に
つ
い
て
の
従
来
の
判
例
の
態
度
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
大
正
一
四
年
の
連
合
部
判
決
（
獣
燵
駈
無
羅
糖
眺
胴
訊
飾
）
に
お
い
て
登
記
要
求
を
宣
言
し
て
以
来
、
．
）
の
線
に
ヲ
て
っ
て
い
わ
ゆ
る
判
例
理
論
な
る
も
の
を
形
成
し
、
　
ほ
と
ん
ど
確
定
し
た
か
の
観
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
理
論
よ
り
す
れ
ば
、
本
件
事
案
の
ご
と
き
時
効
取
得
者
本
人
な
い
し
同
人
よ
り
不
動
産
所
有
権
を
承
継
取
得
し
た
者
（
X
）
は
、
時
効
完
成
後
に
従
前
よ
り
の
所
有
者
か
ら
所
有
権
を
譲
り
受
け
た
者
（
Y
）
に
対
し
て
は
「
対
抗
関
係
」
（
裂
鯨
脚
徽
「
第
）
に
あ
る
か
ら
、
時
効
取
得
の
登
記
を
具
備
し
な
い
か
ぎ
り
、
右
の
新
譲
受
人
（
Y
）
に
は
所
有
権
の
取
得
を
対
抗
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
か
か
る
判
例
理
論
は
、
占
有
を
基
礎
と
す
る
時
効
取
得
（
一
蘇
）
と
公
示
制
度
の
要
請
（
セ
鮭
）
と
の
妥
協
を
は
か
る
も
の
と
し
て
、
一
見
巧
妙
に
思
え
る
が
、
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
欠
陥
が
存
し
、
実
際
上
も
難
点
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
理
論
上
も
問
題
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
ー
こ
の
点
で
、
今
回
の
戦
決
の
示
す
従
来
の
判
例
理
論
に
対
す
る
批
判
は
き
わ
め
て
明
快
で
あ
る
。
　
今
回
の
判
決
は
、
従
来
の
判
例
理
論
に
対
し
て
、
真
向
か
ら
反
対
し
、
そ
の
再
検
討
を
迫
る
下
級
審
段
階
で
の
先
例
と
し
て
大
い
に
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
　
二
　
右
の
よ
う
な
判
例
理
論
に
対
す
る
批
判
が
、
学
説
を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
（
灘
磁
恥
駅
諏
撚
智
旋
昆
挟
翼
蘇
雌
顛
臓
ト
鰍
雄
醸
）
、
　
そ
れ
は
占
有
と
登
記
の
う
ち
い
ず
れ
に
ウ
ェ
イ
ト
を
か
け
る
か
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
よ
り
深
く
時
効
制
　
　
　
民
事
判
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研
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一
四
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東
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法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
四
八
度
の
本
質
な
い
し
機
能
に
つ
い
て
の
理
解
の
仕
方
に
存
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
が
、
登
記
に
よ
る
公
示
要
請
と
い
い
な
が
ら
、
意
思
主
義
の
立
場
に
た
ち
．
登
記
を
対
抗
要
件
と
す
る
わ
が
民
法
の
制
度
か
ら
み
て
、
ど
の
範
囲
ま
で
登
記
が
要
求
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
と
か
か
わ
っ
て
く
る
。
　
三
　
判
例
理
論
は
．
時
効
取
得
者
と
時
効
完
成
後
の
譲
受
人
と
の
関
係
を
、
従
来
の
所
有
者
か
ら
の
コ
一
重
譲
渡
」
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
越
、
ほ
ん
ら
い
二
重
譲
渡
の
場
合
は
．
二
重
譲
受
人
の
い
ず
れ
が
先
に
譲
撃
受
げ
よ
う
と
．
鋳
転
れ
と
は
関
係
な
く
「
対
抗
」
関
係
を
生
じ
．
お
互
い
に
「
第
三
考
」
の
関
係
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
第
三
取
得
者
の
譲
受
が
時
効
取
得
嚢
の
取
得
の
先
で
あ
れ
ば
　
　
　
　
　
に
な
ウ
．
後
で
あ
れ
ば
「
第
三
巻
」
に
な
る
と
い
う
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
、
判
例
が
時
効
完
成
前
の
譲
受
人
を
「
第
三
者
」
で
は
な
く
「
当
事
者
」
で
あ
る
と
す
る
の
は
．
第
三
巻
制
限
説
の
原
則
か
ら
く
る
の
で
は
な
く
．
時
効
取
得
が
時
効
完
成
時
の
所
有
者
が
誰
で
あ
れ
こ
れ
に
対
し
て
主
張
し
う
る
と
い
う
時
効
制
度
特
有
の
性
質
の
現
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
、
登
記
と
関
係
な
く
占
有
の
み
に
よ
っ
て
時
効
取
得
の
可
能
な
わ
が
民
法
の
時
効
制
度
の
下
で
は
．
も
と
も
と
「
対
抗
」
問
題
を
生
ず
る
余
地
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
判
例
が
時
効
完
成
後
の
譲
受
人
に
対
し
て
時
効
取
得
を
主
張
す
る
た
め
に
登
記
を
要
求
す
る
の
は
．
む
し
ろ
「
対
抗
」
間
題
を
と
び
こ
え
て
．
取
引
安
全
な
い
し
第
三
者
保
護
の
た
め
に
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ー
ー
明
治
四
一
年
の
相
続
登
記
連
合
部
判
決
（
状
漣
麗
噸
礁
躍
貯
辮
一
藤
噸
甦
）
に
お
い
て
．
登
記
要
求
が
第
三
者
保
護
の
た
め
で
あ
る
以
上
．
　
第
三
者
の
側
か
ら
み
て
物
権
変
動
が
意
思
表
示
に
よ
っ
て
生
じ
よ
う
と
．
法
律
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
生
じ
よ
う
と
そ
の
問
に
区
馴
を
設
け
る
理
由
が
な
い
と
し
、
こ
れ
が
「
意
思
表
示
に
よ
ら
ざ
る
物
権
変
動
も
す
べ
て
登
記
を
要
す
」
と
理
解
さ
れ
．
そ
し
て
．
大
正
一
四
年
の
時
効
取
得
登
記
連
合
部
判
決
の
「
時
効
取
得
に
も
登
記
を
要
す
る
」
と
い
う
命
題
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
権
変
動
の
意
思
主
義
的
構
成
（
山
短
）
の
下
で
の
み
生
ず
る
登
記
の
対
抗
力
と
い
う
平
面
で
考
え
た
場
合
に
は
、
第
三
者
制
限
の
原
則
に
従
っ
て
、
　
「
第
三
者
」
出
現
の
可
能
性
、
つ
ま
り
「
対
抗
」
問
題
を
生
ず
る
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
、
登
記
は
不
要
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
縣
隅
勲
酬
簾
鷺
さ
。
　
ほ
ん
ら
い
時
効
完
成
後
の
第
三
取
得
者
は
無
権
利
者
と
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る
第
三
取
得
老
の
保
護
は
、
む
し
ろ
登
記
の
公
信
力
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
を
解
釈
論
上
「
対
抗
間
題
」
と
し
て
構
成
し
、
登
記
の
有
無
を
も
っ
て
決
す
る
こ
と
は
、
悪
意
の
第
三
者
を
も
保
護
す
る
結
果
と
な
り
、
登
記
の
公
信
力
が
立
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
場
合
以
上
に
、
し
か
も
不
要
な
保
護
を
第
三
取
得
者
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ば
く
ぜ
ん
と
取
引
の
安
全
や
第
三
者
保
護
と
い
う
一
般
理
論
か
ら
「
登
記
要
求
」
を
導
き
出
す
と
す
れ
ば
、
事
実
上
、
登
記
名
義
に
も
と
づ
く
処
分
と
登
記
の
可
能
性
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
つ
ね
に
「
対
抗
問
題
」
、
「
第
三
者
」
問
題
を
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
わ
が
民
法
の
対
抗
要
件
主
義
や
登
記
に
公
信
力
を
認
め
な
い
基
本
的
な
前
提
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
（
蘇
瀞
翻
燭
駕
批
靴
）
。
　
四
　
さ
ら
に
他
方
、
時
効
取
得
に
よ
る
登
記
は
移
転
登
記
の
方
法
に
よ
る
の
で
あ
る
が
（
鞘
蝿
鍬
肛
薇
昨
蹴
髄
欄
鞠
歓
鋪
瑠
鄭
、
｝
）
、
　
登
記
に
つ
き
相
手
方
（
従
来
の
所
有
者
）
の
協
力
を
得
る
こ
と
は
通
常
の
場
合
は
期
待
で
き
ず
、
訴
を
提
起
す
る
ほ
か
な
い
の
み
な
ら
ず
、
今
回
の
判
決
の
い
う
と
お
り
、
時
効
取
得
者
は
そ
も
そ
も
時
効
そ
ゐ
も
の
を
、
し
た
が
っ
て
時
効
完
成
を
、
紛
争
発
生
ま
で
気
に
し
な
い
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
時
効
完
成
後
の
登
記
を
占
有
者
に
要
求
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
、
永
年
の
あ
い
だ
時
効
完
成
を
待
ち
構
え
て
い
た
悪
意
の
占
有
者
か
、
さ
も
な
く
ば
、
売
買
や
贈
与
な
ど
の
法
律
行
為
が
な
さ
れ
、
そ
の
と
き
登
記
も
す
ま
せ
、
か
つ
不
動
産
を
占
有
し
て
き
た
の
に
、
法
律
行
為
の
相
手
方
が
無
権
利
者
、
無
権
代
理
人
・
無
能
力
老
で
あ
っ
と
き
、
相
手
方
に
錯
誤
が
あ
っ
た
と
き
な
ど
に
、
　
　
　
民
事
判
例
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇
は
じ
め
て
登
記
を
も
っ
て
そ
の
後
の
第
三
取
得
者
に
対
抗
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
わ
が
民
法
の
取
得
時
効
ほ
ん
ら
い
の
翻
度
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
（
噸
鵡
鍵
蝋
膿
、
一
）
。
　
五
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
学
説
の
動
向
が
、
登
記
を
要
す
べ
き
物
権
変
動
に
つ
い
て
．
次
第
に
こ
の
問
題
を
対
抗
間
題
を
生
ず
る
場
合
に
還
元
す
る
方
向
（
開
蹴
綱
謬
に
推
移
し
て
き
て
お
り
．
ま
た
時
効
取
得
と
登
記
の
要
否
に
つ
い
て
も
．
近
時
む
し
ろ
登
記
不
要
説
が
主
流
で
あ
る
か
の
観
を
量
す
る
に
い
た
コ
ー
、
い
る
こ
と
か
ら
．
従
来
の
判
例
理
論
は
根
本
的
に
再
検
討
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
夢
．
今
後
の
判
例
の
勤
向
が
注
羅
せ
む
れ
｝
驚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
和
一
博
